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M. Montessori, The Discovery of The Child , P.30.
３ モンテッソーリ著 坂本堯訳『人間の形成について』、エンデルレ書店、２００５年、５０頁．
４ 同上 ５０頁．























M. Montessori, The Secret of Childhood , P.148.
２３ 相良敦子著「モンテッソーリ教育と自由」、『モンテッソーリ教育』５、１９７２年、２３頁．
２４ モンテッソーリ著 鼓常良訳『子どもの発見』、１１９頁．
M. Montessori, The Discovery of The Child , P.97.
２５ モンテッソーリ著 鼓常良訳『幼児の秘密』、５１頁．




































M. Montessori, The Montessori Method , P.86.
５７ 同上 ７１頁．
５８ 同上 ７１頁．
































M. Montessori, The Advanced Montessori Method , P.333.
８４ 同上 ２２４‐２２５頁．
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